









bassin  inadapté  tout en  respectant  les  importantes différences de niveaux d’aisance dans 
l’eau d’enfants du même âge. La mise en place d’un « jardin d’accoutumance à l’eau » dont 




Au  CEReKi,  les  activités  d’accoutumance  à  l’eau  se  déroulent  dans  un  bassin  dont  la 
profondeur minimale est de 1m. Seuls certains enfants à partir de 4‐5 ans sont capables de 








Le  filet  permet  à  l’enfant  d’effectuer  une  entrée  à  l’eau  douce  et  progressive  et  aide  à 





Le  «  jardin  aquatique  »  permet  aux  enfants  de  s’accoutumer  à  l’eau  et  aux  propriétés 
nouvelles pour eux qui y sont associées. Les jeux se font en autonomie complète et en toute 
sécurité sous la surveillance d’un adulte. Celui‐ci peut diriger l’activité ou laisser les enfants 
inventer leurs propres jeux.  
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